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据独立于民主、共和两党的美国国会预算办公室
（Congressional Budget Offi ce）计算，H.R.4105法案实施后，
2013至 2022年美国的财政收入可增加约 1.6亿美元。 15该
法案所体现的不仅仅是美国对中国反补贴政策的立法确认，
更是美国立法机关近期贸易保护主义抬头的缩影。 16仅仅从
2011年 1月 5日至 2012年 4月 16日，美国参众两院通过的
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